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?Abstract?
Variante Texte Hegels über die Malerei
Takayuki SHIBATA
?Hegel hielt die fünfmaligen Vorlesungen über Ästhetik oder Philosophie der Kunst. Aber 
darunter kann man jetzt nur dieselben im Wintersemester ????/??, im Sommersemester 
???? und im Sommersemester ???? lesen. Ich untersuche, wie Hegel die Malerei oder die 
Maler sachlich getroffen hat. Hegel hat viele berühmte Gemälde in manchen Museen oder 
Gallerien in Berlin, Dresden, Köln, Paris, Wien sowie im Niederlande gesehen. Diese Kennt-
nis von den Gemälden hat auf seine Ästhetik oder Philosophie der Kunst große Einflüsse 
gegeben. Das will ich bestätigen, indem ich mit varianten Texten Hegels über die Malerei 
auseinandersetze.
